幼児における絵本の表紙選択の発達的検討 : 幼児の好む表紙と大人が読んであげたい表紙は一致するか? by 村上 太郎 & 小路 由紀乃





















































































範囲48 ～ 63 ヶ月）、年長児23名（男児14名、女児９名；平均月齢70.3 ヶ月、標準偏差3.3、範囲65 ～ 76 ヶ月）
の合計38名。
　刺激：同一の話について複数の絵本の表紙を用いるため、多くの出版社から出版されていること、また、




























① ② ③ ④ ⑤ ⑥
年中 0.50 2.50 0.80 0.70 0.80 0.70
(0.85) (1.08) (0.92) (0.82) (1.13) (1.06)
0.00 1.71 1.57 1.00 1.14 0.57
(0.00) (1.11) (1.27) (1.41) (1.21) (0.77)
年長 0.67 2.00 0.92 0.75 1.08 0.58
(1.07) (1.21) (1.16) (0.97) (1.08) (1.08)
0.11 1.89 2.00 0.56 0.67 0.78
(0.33) (0.60) (1.32) (1.01) (1.12) (1.09)
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
年中 0.30 2.30 0.50 1.30 0.50 1.10
(0.67) (0.95) (0.53) (1.25) (1.08) (1.20)
0.57 0.86 1.14 1.71 0.57 1.14
(1.13) (1.21) (1.21) (1.11) (0.98) (1.35)
年長 0.33 1.33 1.00 2.00 1.08 0.25
(0.78) (1.15) (1.35) (1.21) (0.90) (0.62)
1.00 1.67 0.33 1.78 0.56 0.67
(1.00) (1.41) (0.50) (1.20) (1.13) (1.00)
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
年中 0.80 1.50 1.70 0.20 1.40 0.40
(1.32) (1.18) (1.25) (0.42) (1.17) (0.70)
0.71 0.57 2.14 1.00 1.14 0.43
(1.25) (0.77) (1.21) (1.15) (1.21) (0.77)
年長 0.75 1.17 1.92 0.33 1.33 0.50
(1.22) (1.34) (1.00) (0.89) (0.89) (1.00)
1.11 0.78 0.33 1.44 1.11 1.22
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３びきのこぶた　分散分析の結果、年齢や性別の主効果はみられなかったが、表紙の主効果がみられ（F
（5, 170） = 10.41, p < .001）、性別╳表紙に交互作用が有意傾向としてみられた（F（5, 170） = 2.05, p = 
.07）。表紙の主効果における多重比較（以下、Ryan法）を行ったところ、②の絵はその他の絵より得点が






が見られ、男児（M = 0.84）より女児（M = 1.79）の方が有意に得点が高いことが示された。
　また、男児における表紙の選好については、②の絵がその他の絵より得点が有意に高いことが示された（ps 
< .01）。女児における表紙の選好については、②の絵は①、⑥の絵より有意に得点が高く（ps < .01）、③の
絵は①、④、⑥より有意に得点が高いことが示された（ps < .01）。
おおきなかぶ　分散分析の結果、年齢や性別の主効果はみられなかったが、表紙の主効果がみられた（F（5, 







みられた（F（5, 170） = 2.60, p = .03）。また、性別╳表紙の交互作用に有意傾向がみられ（F（5, 170） 






（M = 2.14）と年長女児（M = 0.33）との間に有意な差がみられた（p < .001）。また、③の選好において
年長男児（M = 2.07）と年長女児との間に有意な差がみられ（p < .001）、④の選好において年長男児（M 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥
3びきのこぶた 1.40 0.70 0.20 2.20 0.70 0.80
(1.19) (0.98) (0.52) (0.95) (1.08) (1.06)
おおきなかぶ 1.9 0.75 1.55 0.3 1.05 0.45
(1.02) (1.12) (1.10) (0.73) (1.23) (0.89)
おおかみと7ひきのこやぎ 1.15 1.9 0.55 0.9 1.15 0.35

















　『３びきのこぶた』においては、年齢の主効果はみられず、絵本の種類の主効果がみられ（F（5, 275） = 
5.76, p < .001）、年齢と絵本の種類の交互作用がみられた（F（10, 275） = 6.45, p < .001）。単純主効果
の検定の結果、①と④の絵本において、年中 ＝ 年長 ＜ 大学生という結果がみられた（ps < .01）。一方で②、
③の絵本においては年中 ＝ 年長 ＞ 大学生という結果がみられた（ps < .001）。
　『おおきなかぶ』においては、年齢の主効果はみられず、絵本の種類の主効果がみられ（F（5, 275） = 
2.54, p = .03）、年齢と絵本の種類の交互作用がみられた（F（10, 275） = 5.82, p < .001）。単純主効果
の検定の結果、①、③の絵本において年長 ＝ 年中 ＜ 大学生という結果がみられた（ps < .05）。一方で②、
④の絵本においては年中 ＝ 年長＞ 大学生という結果がみられた（ps < .05）。⑥の絵本においては年中 ＞ 
年長 ＝ 大学生という有意傾向がみられた（p = .07）。
　『おおかみと７ひきのこやぎ』においても、年齢の主効果はみられず、絵本の種類の主効果がみられ（F（5, 




主効果の検定の結果、②の絵本において年中 ＝ 年長 ＜ 大学生という結果がみられた（ps < .05）。一方で
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How do children select the front cover of picture books?  
Taro MURAKAMI＊1，Yukino SHOJI＊2
＊1Department of Education and Psychology, Faculty of Humanities, Kyushu Women’s  University
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, 807-8586, Japan
＊2Sannai Kindergarten
626-1 Kashiwanomori, Iizuka-shi, Fukuoka, 820-0011, Japan
Abstract
The current study examined whether the picture books which children want to read and the books that 
adults want to read match or not. In experiment 1, a total of 38 children （4- and 5-year-old children） were 
presented six picture books of the same story with different covers were required to select books which they 
want to read. In experiment 2, 20 students were asked which picture book to choose when they read to 
children. As a result, there was a sex difference in the choice of picture books in 5-year-old children. Moreover, 
there was a gap between the picture book selected by the children and the picture book selected by the 
students. These results suggested that the importance of visual elements in the selection of picture books.
Key words：picture books, the front cover, children, preference, gap between children and adults
